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Vicent Alonso 
La literatura, com ja s'ha dit tantes vegades, no és solament creació, 
sinó també el discurs sobre la creació. La «creativitat» sembla un supòsit 
necessari per explicar no solament el procés de traducció dels significats als 
signes literaris, sinó el procés invers que, lectors i crítics han de dur a terme 
quan s'enfronten amb el text literari. Paradógicament, a més, avançar en 
literatura, consisteix a retornar constantment sobre el camí ja fet, consis-
teix a establir connexions d'interdependència entre els textos literaris, cosa 
que solament és posible si hi ha el discurs crític. Però això, que és vàlid des 
d'una perspectiva teòrica de la literatura, ho és també des d'una perspecti-
va sociològica. És absolutament improbable que una literatura puga sobre-
viure sense la coexistència del discurs creatiu sensu stricto i dels discurs crí-
tic que, en un sentit ampli, elaboren crítics especialitzats i lectors en general. 
La crítica literària, doncs, i, òbviament, la teoria literària, no solament 
contribueixen a establir aquesta interdependència entre els textos literaris, 
sinó que també contribueixen a augmentar la seua presència social. Una re-
vista de literatura, l'interés màxim de la qual és servir de plataforma al dis-
curs crític i teòric sobre la literatura, no necessita de cap altra justificació. 
Aquest és el cas de Daina, revista de literatura, nascuda amb aquesta 
voluntat. 
Recorde que els qui la iniciàrem, Enric Sòria, Pasqual Alapont, Ramon 
Guillem i jo mateix, potser no compartíem —hi havia raons d'edat, de for-
mació...— cap credo estètic, però mès d'una vegada havíem comentat, a 
les tertúlies i cenacles literaris, la necessitat d'una plataforma de reflexió 
sobre la literatura. Fins i tot, fèiem servir una afirmació de Carles Riba, 
pronunciada en plena efervescència noucentista, però encara vigent. En un 
famós article que edità el 31 gener de 1918 a La veu de Catalunya, «Crea-
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dors i diletants», sota el pseudònim de Jordi March, el poeta de les Elegies 
afirmava: «A Catalunya (...) es té tanta de pressa a crear, que no queda 
temps per parar-se a entendre». I teníem la convicció que, a València si més 
no, vivíem uns temps que quedaven perfectament retratats per aquestes pa-
raules de Riba. La revifalla dels anys setanta, i una gran part de la produc-
ció dels anys vuitanta, havia estat bàsicament això: pressa a crear, sense 
tenir temps per parar-se a entendre, a reflexionar sobre el camí ja fet i, el 
que encara és més important, sobre com s'havia fet, i fins on havíem arri-
bat. Si miràvem les poques excepcions, solament trobàvem la voluntat per 
iniciar el procés. Hi havia, hi ha encara, una absència pràcticament total 
d'estudis seriosos sobre tota aquesta producció literària. Institucions sobre 
la tradición que necessiten urgentment d'estudis parcials que justifiquen les 
visions globals, i, pel que fa al present, crítica impressionista i de circums-
tàncies, generalment encomiàstica. 
Precisament perquè el primer consell de redacció de la revista mancava 
d'aquest credo estètic comú. Daina mai no es va plantejar com la revista 
d'un grup generacional determinat. No compartíem, em sembla, ni el credo 
estètic, ni l'edat, ni la formació, i una lectura dels quatre papers que en aquell 
temps teníem publicats em donaria la raó. 
Però a més de la voluntat per contribuir a l'estudi de la literatura, ens 
unia altra cosa prou significativa. Tots nosaltres, uns més que altres, està-
vem en contacte amb la gent que, temps enrere, havia iniciat projectes sem-
blants. Assistíem, de tant en tant, a la tertúHa literària que a «El Trovador» 
aplegava escriptors com Marc Granell, Josep Piera, Eduard Verger, Toni 
Torregrossa, Adolf Beltran..., gent que havien dut a terme un dels projec-
tes més seriosos dels anys setanta: la revista Ca/re//. A la tertúha, sovinteja-
da també per un Ferran Torrent allunyat encara de l'èxit, apareixia el nos-
tre projecte que, en algun moment, estigué a punt de concretar-se en l'edi-
ció d'una segona etapa de Cairell. D'altra banda, hi havia els contactes amb 
altre dels grups hteraris que havia iniciat experiències semblants: Jaume Pérez 
Montaner, Manel Rodríguez-Castelló..., que havien editat altra de les re-
vistes de literatura dels anys setanta, Lletres de Canvi. Nosaltres volíem rein-
tentar aquelles experiències tot tractant d'evitar alguns dels seus handicaps. 
És per això que Daina tractà, i ho aconseguí, d'introduir-se en els circuits 
editorials normals. L'edició per una editorial d'una forta presència en l'àmbit 
de la hteratura catalana no solament ha garantit l'aparició i la distribució 
necessàries, sinó que també ha permès que la revista àïjàrega amb la bellesa 
del disseny de Josep Hortolà. 
Una valoració, doncs, dels sis números que fins ara han aparegut, ha 
de tenir en compte necessàriament aquesta voluntat de creació d'una plata-
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forma de reflexió sobre la literatura, l'eclecticisme absolutament coherent 
amb la procedència del consell de redacció, i la voluntat de seguir un camí 
iniciat per Cairell i Lletres de Canvi. A tot això respon l'edició d'articles 
de crítica i teoria literàries d'Erica Jong, Roland Barthes, Jean-Charles Hu-
chet, Paul de Man, Harold Bloom...; les col·laboracions de Josep Palacios, 
Alberto Moravia, Feliu Formosa, Isidre Martínez Marzo, Antonio Tabú-
clii...; i les entrevistes, que inclouen un dossier bio-bibliogràfic, a Narcís 
Comadira, Joan Perucho, Maria Mercè Marçal, Josep Piera, Josep Maria 
Castellet i Àlex Broch. 
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